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Abstrak 
 
Peningkatan penjualan notebook saat ini belum diiringi dengan tersedianya 
meja kerja yang didesain khusus bagi pengguna notebook. Oleh sebab itu, perlu 
dibuat suatu meja kerja untuk notebook yang nyaman dan ergonomis menurut 
ukuran tubuh orang Indonesia dan memiliki fitur yang sesuai serta mendukung 
kinerja notebook. 
Tahapan pendesainan meja kerja untuk notebook adalah menentukan 
kebutuhan dasar seperti data anthropometri orang Indonesia, ukuran kemiringan 
sudut alas notebook, ukuran alas notebook dan jumlah kipas pendingin. Tahap 
selanjutnya adalah eksperimen untuk menentukan sudut kemiringan alas notebook 
yang dinilai menggunakan (1) Rapid Upper Limb Assessment (RULA) untuk 
mengetahui resiko cedera pada tubuh bagian atas (2) Nordic Musculoskeletal 
Quetionner (NMQ) untuk mengetahui keluhan ketidaknyamanan pengguna. 
Berikutnya, merupakan proses pengembangan produk yang meliputi (1) pembuatan 
desain produk, (2) arsitektur produk, (3) desain industri, dan tahap (4) Design for 
Manufacturing sebagai acuan proses produksi produk. Yang terakhir adalah (5) 
pembuatan prototipe meja kerja dan perhitungan biaya untuk mendapatkan harga 
jual serta nilai breakeven point. 
Desain meja kerja untuk notebook memiliki ukuran tinggi meja 681 
mm,panjang 1200 mm dan lebar 700 mm yang sesuai dengan ukuran tubuh orang 
Indonesia. Meja kerja ini memiliki fitur berupa alas notebook yang dapat diatur 
kemiringan sudutnya sesuai yang diinginkan dengan pilihan sudut 8°, 10°, dan 12°. 
Alas notebook dirancang untuk notebook berukuran 11 inchi - 17,3 inchi. Untuk 
mendukung kinerja notebook, ditambahkan 2 buah kipas pendingin yang berfungsi 
untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh notebook. 
Dalam pembuatan prototipe meja kerja, material yang digunakan adalah 
kayu Plywood yang merupakan kayu daur ulang yang di press, lalu dilapisi dengan 
HVL. Proses produksi meja kerja ini memerlukan waktu 6 jam 44 menit. Dari biaya 
produksi meja, harga jual produk ditetapkan sebesar Rp 1.595.000,- dengan profit 
sebesar 10% per unit, sehingga breakeven point tercapai setelah terjual 14 unit 
produk. 
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Abstract 
 
In these recent days, the increase level of notebook selling point haven’t 
supported by some dedicated working table for notebook user. Nevertheless an 
ergonomic and designated working table for notebook user based on Indonesian 
body measurement, is an important matter to be made in order to maximize the 
notebook usefulness. 
There are some steps have to be done to design the working table. First step 
is collecting basic data, such as Indonesia anthropometry data, notebook edge level, 
notebook measurement and chiller fan. The next step is doing some experiment to 
find the edge level of notebook’s path using the (1) Rapid Upper Limb Assessment 
(RULA) to know the injury risk could be happened on upper body part (2) Nordic 
Musculoskeletal Questioner (NMQ) to know the user’s comfortable level. The third 
step is product development, (1) designing product (2) product architecture (3) 
industrial design (4) manufacturing design, which has to be done for the principal of 
the product production process. The last step is making the prototype and calculate 
the production cost for its selling price and break even point. 
The working table design for notebook has 681 mm height,1200 mm long and 
700 mm wide and designated for Indonesian people measurement. It has some 
feature for adjusting the edge level of notebook’s path for 8°, 10° and 12°. The 11 
inch – 17,3 inch notebook could using this feature. Two chiller fans have been added 
to reduce the heat which caused from the notebook. 
Plywood, the base material for the table prototype, is a recycle product which 
has been pressed and covered by HVL. The production process took 6 hours and 44 
minutes and each table has selling price at Rp. 1,595,000.- with 10% profit. The 
breakeven point level could be reached after selling this products for 14 units. 
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